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Abstract 
Objective: To improve medical understanding of principles of surgical treatment among residents rotated in ophthalmology operating 
room. Methods: From December 2014 to December 2015, a total of 28 junior residents received training with respect to principles of 
sterility, classification and two party’s verification, and answered questionnaire after training. Results: After two months of training, 
the resident obtained better understanding of the principles, and completed surgery successfully in line with the training content. 
Conclusion: The operating room nurse plays an important role in helping the junior residents understand aseptic principles, operation 
classification principle and verification principle. The junior residents improved greatly after the training. Nursing training is an 
essential part for junior residents rotated in ophthalmology operating room.  
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【摘要】 目的  提高初次轮转眼科手术室的住院医师对手术医疗原则认识。方法  对自 2014 年 12 月至 2015 年 12 月来初











1.1 一般资料  自 2014 年 12 月至 2015 年 12 月，来本院眼科门诊手术室初次轮转住院医师共 28 人，其中
第 1 年住院医师 7 人，第 2 年住院医师 11 人，第 3 年住院医师 8 人，第 4 年住院医师 2 人。 
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1.2 方法   
1.2.1 调查问卷  调查问卷分为两种，培训前和培训后的问卷。培训前问卷针对刚轮转到手术室的人员，培




1.2.2 培训内容和方法  自进入眼科手术室开始，由手术室有带教资质护士对初次轮转住院医师进行每周 2
















2.1 对手术室原则的重要性认识  见表 1。绝大多数住院医师认为无菌原则是手术室最重要的原则，且这一
比例在为期 2 个月的培训后有所提高。 
表 1  眼科手术室轮转人员对于手术室原则重要性的认识 
时间 无菌原则 手术分级原则 核查原则 
培训前 22（78.6） 0 6（21.4） 
培训后 26（92.9） 0 2（7.1） 
 
2.2  培训前后原则掌握比较  见表 2。掌握问卷量化（熟练掌握 5 分，较熟练掌握 4 分，基本掌握 3 分，
较少掌握 2 分，不太掌握 1 分），比较培训前后住院医师平均掌握情况。可见培训后住院医师的掌握情况
大大提高。 
表 2  眼科手术室轮转人员培训前后对于原则掌握情况 
时间 无菌原则 手术分级原则 核查原则 
培训前 3.9 3.4 3.8 
培训后 4.9 4.8 4.9 
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2.3 原则掌握的帮助情况  见表 3。培训对于眼科手术室轮转人员对于无菌原则、手术分级原则和核查原则
掌握的帮助情况。将问卷量化（非常有帮助 5 分，比较有帮助 4 分，一般有帮助 3 分，较少帮助 2 分，无
帮助作用 1 分），可见培训对于住院医师的掌握情况有非常大的帮助，其中无菌原则最为显著。 
表 3  原则掌握的帮助情况 
 无菌原则 手术分级原则 核查原则 
帮助程度 4.8 4.4 4.6 
3 讨论 














3.2 手术分级原则  调查问卷显示护理培训后住院医师对手术分级原则的认识掌握均有较大提高，认识掌
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